




B) LANGUAGE CHOICE AND USE/ Pemilihan dan Penggunaan Bahasa   
What language do you speak in the following situations? Do tick / whether you speak Sabah Malay Dialect, 
Standard Malay or other languages. 
 Apakah bahasa yang anda tutur dalam situasi berikut?Sila tanda / samaada anda bertutur Dialek Melayu 























i at home with your father 
di rumah dengan bapa anda 
   
ii at home with your mother 
di rumah dengan ibu anda 
   
iii at home with your siblings 
di rumah dengan adik-beradik anda 
   
iv at home with your spouse  
di rumah dengan suami/isteri anda 
   
v at home with your children 
di rumah dengan anak-anak anda 
   
vi at your workplace with superior 
di pejabat anda dengan orang atasan 
   
vii at your workplace with subordinate 
di pejabat anda dengan orang bawahan 
   
viii at your workplace with colleagues  
di pejabat anda dengan rakan kerja 
   
ix in government offices with officers/clerks 
di pejabat kerajaan dengan pegawai/kerani  
   
x at school with teachers /lecturers 
di sekolah dengan guru-guru/pensyarah 
   
xi in the market with vendors 
di pasar dengan penjaja 
   
xii at shopping centres with sale persons 
di pasaraya dengan penjual 
   
xiii in restaurant/food court with waitress 
di tempat makan dengan pelayan 
   
xiv in public transport with driver/conductor 
di dalam bas/teksi dengan pemandu/konduktor 
   
xv with friends of the same ethnicity 
dengan kawan-kawan sebangsa 
   
xvi 
 
with friends of other ethnicities 
dengan kawan-kawan bukan sebangsa 
   
xvii with Sabahan of same ethnicity 
dengan orang Sabah yang sebangsa  
   
xviii with Sabahan of other ethnicities 
dengan orang Sabah yang bukan sebangsa 
   
xix with Sarawakian/West Malaysian 
dengan orang Sarawak/ Semenanjung Malaysia 
   
xx with immigrants in Sabah  
dengan pendatang asing di Sabah 





SCORE SHEET FOR SOCIAL VARIABLES 









A.1 Reference No. 
No. Rujukan   
  
A.2 House address: 
 Alamat Rumah 
  
A.3 Hometown: 
Kampung    
  
A.4 Years living in KK 




- Male/Lelaki                                                          
- Female/Perempuan                                              
[ ] 2 
[ ] 1 
A.6 Age: 
Umur 
- 15-24 years old/tahun                                        
- 25-34 years old/tahun                                        
- 35-44  years old/tahun                                        
- 45-54  years old/tahun                                        
- 55-64  years old/tahun                                        
[ ] 5 
[ ] 4 
[ ] 3 
[ ] 2 
[ ] 1 
A.7 Ethnicity: 
Bangsa/Keturunan 
- Malays (MLY)                                        
- Kadazandusun (KZD)            
- Bajau (BJU) 
- Bugis (BGS) 
- Other Bumiputereas (BUM)  
- Chinese(CHN) 
- Others Non-Bumiputera (ONB) 
- Others/Lain-lain  ------------------------- 
[   ] 7 
[ ] 6 
[ ] 5 
[ ] 4 
[ ] 3 
[ ] 2 
 [  ] 1 
 [  ]  
A.8 OCCUPATION:     
Pekerjaan  
- Legislators,Senior Officials& Managers 
  Penggubal Undang-undang,Pegawai    
  Kanan & Pengurus 
- Professionals,  
  Profesional 
- Technicians & Associate Professionals 
  Juruteknik & Profesional Bersekutu 
- Clerical Workers 
  Pekerja Perkeranian 
- Skilled Agricultural & Fishery Workers 
  Pekerja MahirPertanian & Perikanan 
- Craft Workers, Trades Workers,   
   Plant & Machine-operators/assembles 
  Pekerja Pertukangan, Pekerja Kedai &      
Jurujual,Operator/PemasangLoji&Mesin 
- Elementary Occupation   
  Pekerjaan Asas  
- Others/Lain-lain  ------------------------- 
[ ] 7 
 
 
[ ] 6 
 
[ ] 5 
 
[ ] 4 
 
[ ] 3 
 




[ ] 1 
 
 [  ]   
A.9 GLOSS INCOME:  
Pendapatan Kasar 
- RM 5,500 & above/ke atas   
- RM 4,500 - 5,499    
- RM 3,500 -  4,499    
- RM 2,500 -  3,499    
- RM 1,500 -  2,499    
- RM    851 -  1,499    
- RM    850 & below /ke bawah  
[ ] 7  
[ ] 6 
[ ] 5 
[ ] 4 
[ ] 3 
[ ] 2 






HIGHEST LEVEL OF 
EDUCATION: 
Pendidikan Tertinngi 
- Post Graduate Degree/Masters/PhD  
  Ijazah Lanjutan/Tinggi 
- Bachelor Degree/Advance Degree  
  Ijazah Sarjana Muda 
- Certificate/Diploma   
  Sijil Kemahiran  
- Form Six/STPM/STP/HSC 
  Tingkatan Enam 
- Form Five/SPM/MCE/SPVM/SC  
  Tingkatan Lima 
- Form Three/PMR/SRP/LCE   
  Tingkatan Tiga  
- Primary School/UPSR/ No Formal Schooling 
   Sekolah Rendah/ Tiada Pendidikan Formal 
  - Others/Lain-lain  --------------------------- 
[ ] 7  
 
[ ] 6 
 
[ ] 5 
 
[ ] 4 
 
[ ] 3 
 
[ ] 2 
 
[ ] 1 
 
 [  ]   
A. 
11 
TYPE OF HOUSE: 
 Jenis Rumah 
-Detach/Bungalow (owned)  
    Sesebuah/Banglo (sendiri) 
-Detach/Bungalow (rented) 
   Sesebuah/Banglo (sewa) 
-Semi-detach (owned)/ 
 Condominium (owned)  
    Berkembar (sendiri)/ 
    kondominium(sendiri)   
-Semi-detach(rented)/ 
 Condominium (rented)/ 
 Double-storey terrace(owned)  
   Berkembar (sewa)/ 
   Kondominium (sewa)/ 
  Teres 2 tingkat(sdr) 
-Double-storey terrace (rented)/  
 Single-storey terrace (owned)/ 
Apartment (owned)/  
Double–storey Kampung hse(owned) 
  Teres 2 tingkat (sewa)/ 
  Teres setingkat (sendiri)/ 
  Apartment (sendiri)/ 
  Rumah kg 2 tingkat(sendiri) 
-Single-storey terrace (rented)/Apartment (rented)/ 
  Double–storey Kampung hse(rented)/ 
  Flat/Single–storey Kampung hse(owned) 
  Teres setingkat (sewa)/ Apartment (sewa)/ 
  Flat(sendiri)/ Rumah kg dua tingkat(sewa )/ 
  Rumah kg setingkat(sendiri) 
-Flat (rented)/ Squatter 
 Single–storey Kampung hse(rented)/  
  Flat (sewa)/  Setinggan (sendiri/sewa)   
  Rumah kg setingkat(sewa)/ 
- Others/Lain-lain  --------------------------- 
[ ] 7 
 
[ ] 6 
 


































Skor Sosial Kelas    
O___+ I___+ E ___+ H___ = ____ 
- UMC    (24 -  28)                                
- MMC   (20 -  23)                                
- LMC    (16 -  19)                                
- UWC    (12 -  15)                                
- MWC   (08 -  11)                                
- LWC     (04 - 07)                                
 
[          ] 6 
[          ] 5 
[          ] 4 
[          ] 3 
[          ] 2   
[          ] 1   
 
 
